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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan harga saham PT. 
Perusahaan Gas Negara menggunakan tiga analisis teknikal yang umum 
digunakan oleh trader yaitu analisis teknikal RSI, Parabolic SAR, dan 
Candlestick. Periode yang digunakan dalam analisis ini adalah 1 Juni 2008- 31 
Juli 2012. Analisis ini dilakukan dengan tujuan mengukur keakuratan ketiga 
metode analisis teknikal diatas agar dapat memberikan gambaran kepada trader 
serta untuk menemukan kecocokan diantara ketiga metode analisis diatas. Hasil 
dari analisis menunjukan bahwa ketiga metode analisis memiliki tingakt 
keakurasian yang berbeda- beda. Untuk metode analisis teknikal RSI keakuratan 
sinyal jual 85,41%, sedangkan untuk sinyal beli keakuratannya 91,49%. Untuk 
metode analisis teknikal Parabolic SAR keakuratan sinyal jual 90,63%, sedangkan 
untuk sinyal beli keakuratannya 90,90%. Untuk metode analisis teknikal 
Candlestick keakuratan sinyal jual 85,71%, sedangkan untuk sinyal beli 
keakuratannya 92,11%. Tingkat sinyal yang paling banyak keluar yaitu dengan 
metode analisis teknikal RSI, dan untuk kombinasi dapat menggunakan metode 
analisis teknikal RSI dan Candlestick akan sangat membantu para trader memilih 
saham yang akan mereka perdagangkan. 
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